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Forma: Esférica irregular a cónico-truncada, suavemente acostillada. Contorno pentagonal. 
 
Cavidad del pedúnculo: Relativamente amplia, de profundidad poca o marcada. Fondo con chapa verde 
amarillo entremezclado de ruginosidad suave y bordes ondulados. Pedúnculo: Fino, corto, recto o un poco 
curvo. 
 
Cavidad del ojo: Medianamente amplia. Fondo fruncido, con bordes ondulados que a veces se difuminan a 
lo largo del fruto en suave o marcado acostillado. Ojo: Pequeño y cerrado. Sépalos partidos y secos. 
 
Piel: Lisa, muy levemente untuosa. Color: Amarillo verdoso. Chapa de pinceladas rojas e irregulares desde 
la cavidad del pedúnculo y sobre una pequeña parte del fruto. Punteado mas o menos abundante y ruginoso. 
 
Tubo del cáliz: Estrecho y alargado o cónico y corto con los estambres muy cerca de su base. 
 
Corazón: Sólo enmarcado por un lado, centrado casi siempre o desplazado hacia el pedúnculo. Eje abierto. 
Celdas grandes, arriñonadas, cartilaginosas y un poco cóncavas. 
 
Semillas: De variada forma y de color mas bien claro. 
 
Carne: Color crema con fibras y puntos de color verde-amarillo. Crujiente, jugosa. Sabor: Acidulado y 
agradable. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
